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Методичні рекомендації з організації та проведення практик спеціалістів 
спеціальності 7.030502 «економічна кібернетика» Практика, будучи складовою 
навчального процесу, складається з виробничої та переддипломної, проводиться з 
метою забезпечення практичного використання знань, отриманих студентом за весь 
попередній період навчання, формування професійних навичок, збору матеріалів для 
написання дипломної роботи, а також підготовки бази для самостійної трудової 
діяльності. 
Призначено для студентів економічних спеціальностей усіх форм навчання. 
 
К 18 Конохова З. П. Методичні рекомендації з організації та проведення практик 
спеціалістів спеціальності 7.03050201 «Економічна кібернетика» / З. П. Конохова. – 
Харків : НТУ «ХПІ», 2015. – 21 с. – Укр. мовою. 
 
Методические рекомендации по организации и проведению практик 
специалистов специальности 7.03050201 «экономическая кибернетика». Практика, 
будучи элементом учебного процесса, состоит из производственной и 
преддипломной, проводится с целью обеспечения практического использования 
знаний, полученных студентом за весь предыдущий период обучения, формирования 
профессиональных умений, сбора материала для написания дипломной работы, а 
также создания подготовительной базы к самостоятельной профессиональной 
деятельности. 
Предназначено для студентов экономических специальностей всех форм 
обучения. 
 
Іл.    Табл.    Бібліогр. Назв.: 67 джерела інформації  
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1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
1.1.Виробнича та переддипломна практики за фахом 7.03050201 
”Економічна кібернетика” є невід’ємною складовою навчального процесу, 
спрямованою на формування висококваліфікованих фахівців, які підготовлені 
до активної творчої професійної і соціальної діяльності, вміють самостійно 
опановувати нові знання і підвищувати свій професійний рівень. 
1.2.Проведення виробничої практики зумовлене необхідністю 
закріплення та поглиблення знань, отриманих студентами під час вивчення 
теоретичних дисциплін, ознайомлення безпосередньо на підприємстві, в 
установі з реальними бізнес-процесами, набуття та удосконалення практичних 
навичок та умінь, визначених освітньо-кваліфікаційною характеристикою 
випускника. 
1.3.Переддипломна практика є завершальним етапом навчання. Метою 
переддипломної практики є узагальнення та удосконалення набутих знань, 
практичних навичок та умінь, оволодіння професійним досвідом, підготовка до 
самостійної трудової діяльності, збирання матеріалів для виконання дипломної 
роботи. 
1.4.Відповідно до навчального плану підготовки спеціалістів з 
економічної кібернетики в НТУ «ХПІ» виробнича та переддипломна практики 
проводиться у 10 семестрі. Тривалість виробничої практики 2 тижні, 
переддипломної – 2 тижн. 
 
2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ПРАКТИКИ 
 
2.1. Метою виробничої практики є формування професійних навичок та 
уміння приймати самостійні рішення на конкретній ділянці роботи у реальних 
виробничих умовах. Переддипломна практика має за мету збір та оброблення 
інформації для виконання дипломної роботи. 
Матеріали, напрацьовані за період проходження практики, мають 
використовуватись як фактична основа вирішення завдань, сформульованих у 
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дипломній роботі спеціаліста. Тому звіт з переддипломної практики повинен 
являти собою самостійне дослідження, здійснене студентом, та може виступати 
свідченням набутого ним рівня професійної компетенції, що відповідає вимогам 
освітньо-кваліфікаційної характеристики (ОКХ) спеціаліста з економічної 
кібернетики (Додаток А). 
 Завдання практики. За час практики студент повинен: 
- ознайомитись з бізнес-процесами підприємства, структурою та 
методами управління ними, формами та методами прийняття управлінських 
рішень на підприємстві; 
- визначити проблеми в управлінні бізнес-процесами; 
- ознайомитись з літературою, що висвітлює світовий досвід вирішення 
визначених проблем; 
- сформулювати концептуальні підходи до вирішення проблем на 
даному підприємстві; 
- запропонувати та обґрунтувати інструментарій вирішення проблем; 
- ознайомитись з заходами щодо охорони праці та цивільного захисту, 
що реалізуються на підприємстві.   
Студенти, що завершують цикл навчання за освітньо-професійною 
програмою спеціаліста за фахом «економічна кібернетика», при написанні звіту 
з переддипломної практики повинні продемонструвати практичні навички 
отримання, оброблення, аналізу інформації, здатність використовувати методи 
математичного моделювання, інформаційні системи та технології у вирішенні 
задач удосконалення управління економічною системою. 
 
3.МІСЦЯ ТА ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИКИ 
3.1. Головними місцями проведення практики є провідні підприємства та 
організації як Харкова, так і інших міст України, зокрема:  
дослідницькі підприємства   
Міжвідомчий центр інженерних досліджень  
Інститут інформатики та управління;  
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промислові та торговельні підприємства м. Харків  
ДНВП «Об’єднання Комунар» 
ДП «Електроважмаш» 
ХВЗА 
ПАО «ФЕД» 
ТОВ НВО «Світло шахтаря» 
ПП «Торговельна група ТФК» 
ТОВ «1с-Теллур» 
ПАТ «САН ІнБев Україна»; 
банківські установи  
АКБ «ПриватБанк» 
ПАТКБ «Надра» 
ПАТ «Акцент- Банк» 
ПАТ Банк «Траст» 
ХОУ ВАТ «Ощадбанк» ; 
страхова компанія 
ПАТ «Харківська муніципальна страхова компанія»;  
приватні підприємства Харкова 
ТОВ «Перипротеїт» 
ЗАО «Елакс» 
ТОВ «ІРБІС-авто» та інші.   
 
3.2. Крім цього, місцями практики можуть бути малі підприємства, 
спільні підприємства, науково-дослідні організації та інші організації, 
узгоджені з профілюючою кафедрою. 
3.3. Проходження практики студентами може здійснюватися 
безпосередньо на фірмах по заявах. В цьому випадку контроль за 
проходженням практики здійснюють відповідальні керівники цих організацій. 
3.4. Керівник практики в індивідуальному завданні по практиці визначає 
підрозділи, в яких студент повинен проходити практику та період перебування 
в цих підрозділах. 
3.5. Керівник практики узгоджує зі студентом графік виконання етапів 
практичної підготовки. 
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4.ОГАНІЗАЦІЯ ПРАКТИКИ 
4.1.Місце проведення практики кожного студента визначається 
профілюючою кафедрою. Розподіл студентів по базах практики та призначення 
керівників затверджується наказом ректора НТУ «ХПІ» за поданням завідувача 
кафедри.  
4.2.На кожен з видів практики студент отримує у індивідуальне завдання 
та терміни його виконання на вказаному робочому місці. Завдання на практику 
видається індивідуально кожному студенту викладачем-керівником практики за 
тиждень до початку практики. Зміст завдання залежить від специфіки 
підприємства з урахуванням  проблематики дипломної роботи студента. 
4.3.При вибутті на практику студент повинен одержати: 
- направлення; 
- щоденник практиканта 
- індивідуальне завдання. 
4.4.Протягом усієї практики студент зобов'язаний вести щоденник, у 
якому регулярно відзначається робота, що виконується, хід виконання графіку 
практики, присутність на лекціях, бесідах та екскурсіях, вивчення літературних 
і інших нормативно-технічних джерел. 
4.5.На початку практики студенти повинні отримати інструктаж з техніки 
безпеки та охороні праці, ознайомитись з правилами внутрішнього розпорядку 
на підприємстві, поряд ком отримання документів та матеріалів. У період 
проходження практики студент підкоряється режиму роботи підприємства, 
відхилення від якого є припустимими тільки з дозволу керівників практики від 
підприємства або адміністрації підрозділу, де знаходиться практикант. 
4.6.Відповідальними за контроль проходження практики та виконання 
індивідуального завдання є керівники практики від університету. 
4.7. За результатами практики студент повинен написати звіт, що є 
основою для складання заліку. Залік проводиться керівником практики у формі 
співбесіди за матеріалами щоденника та звіту з практики. При незадовільних 
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результатах студенту дається час (один тиждень) для підготовки до повторної 
співбесіди.  
 
 
5.ЗМІСТ ПРАКТИКИ 
5.1. Проходження практики передбачається в основному у відділах 
фінансово-економічного профілю, відділах постачання, збуту, інформаційних 
центрах та відділах, т.ін.. 
5.2. Статус спеціаліста-практиканта на підприємстві - спостерігач. 
Протягом практики може здійснюватись переміщення студентів по відділам 
відповідно до графіку, який складено керівником практики, і погоджено із 
керівництвом практики від університету. Адміністрація підприємства повинна 
надати допомогу студенту в зборі відповідних матеріалів. 
5.3. В процесі проходження практики студент повинен:  
- ознайомитись з бізнес-процесами підприємства; 
- ознайомитись з формами та методами прийняття управлінських 
рішень на підприємстві; 
- виконати спеціальний аналіз проблем підприємства у відповідності до 
теми дипломної роботи, визначити важливість вирішення визначених проблем 
для подальшого функціонування підприємства або економіки в цілому; 
- ознайомитись досвідом вирішення визначених проблем; 
- сформулювати концептуальні підходи до вирішення проблем на 
даному підприємстві; 
- запропонувати та обґрунтувати інструментарій вирішення проблем; 
- ознайомитись з заходами щодо охорони праці та цивільного захисту, 
що реалізуються на підприємстві; 
- оформити зібраний матеріал у вигляді звіту.   
5.4. Керівник практики може в рамках індивідуального завдання 
доповнити та конкретизувати завдання по практиці також іншими питаннями, 
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що не названі вище - виходячи із специфіки підприємства та перспектив роботи 
випускника надалі у відповідному напрямку. 
 
6. ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ 
6.1. Індивідуальне завдання складається керівником практики від 
університету на початку проведення практики (після розподілу практикантів по 
робочих місцях) і має на меті інтерпретацію розділів робочої програми 
практики стосовно конкретних умов підприємства, де проводиться практика, та 
теми дипломної роботи студента.  
6.2. Завдання повинно містити перелік питань, що підлягають вивченню 
на даному підприємстві, перелік дій практиканта для одержання передбачених 
програмою навичок та умінь.  
6.3. Індивідуальне завдання на практику видається студенту, як правило, у 
формі доповнення до основного. Його зміст залежить від: 
 специфіки підприємства, де проходить практика; 
 перспектив подальшої праці випускника в цьому напрямку (написання 
дипломної роботи за спеціальністю “економічна кібернетика” або виконання 
випускником професійних обов’язків як співробітника підприємства); 
 побажань керівництва підприємства, де проходить практика (якщо це не 
суперечить навчальній програмі). 
 
7. ЗВІТНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ПО ПРАКТИЦІ 
7.1. Звітною документацією щодо практичної підготовки спеціаліста є: 
 щоденник; 
 звіт. 
7.2. По матеріалах практики студент складає звіт. Керівник практики 
контролює та консультує написання звіту по розділах. 
Звіт повинен мати чітку структуру. Кожний розділ починається з нової 
сторінки. Ілюстрації та таблиці розміщуються по мірі їх згадування в тексті, їх 
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нумерація є наскрізною у всьому звіті. Бланки та форми, що використовуються 
для пояснення, можуть бути розміщені в додатку. Конкретний зміст звіту 
залежить від завдання по практиці, але кожен звіт повинен містити: 
І.    Зміст  
ІІ.  Вступ 
ІІІ. Основна частина  
ІV.  Індивідуальне завдання. 
V.   Висновки. 
VІ.  Список використаної літератури. 
VІІ. Додатки (якщо вони є). 
7.3. До звіту додається щоденник з практики, що вівся студентом, 
підписаний керівником підприємства (чи підрозділу підприємства), та 
скріплений печаткою підприємства у двох місцях. 
7.4. Титульний аркуш звіту та форму щоденника з практики студент 
одержує від методистів кафедри економічної кібернетики та маркетингового 
менеджменту. 
7.5. Звіт оформляється відповідно до вимог стандарту оформлення науково-
технічної документації на одній стороні аркуша формату А4 з додержанням 
таких розмірів полів: ліве - 30 мм, праве - 10 мм, верхнє - 20 мм, нижнє - 25 мм. 
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Додаток А 
 
Виробничі функції, типові задачі діяльності та уміння щодо вирішення 
типових задач діяльності спеціаліста з економічної кібернетики 
Номер та назва 
виробничої 
функції 
 
Назва 
типової задачі 
діяльності 
Шифр 
типової 
задачі 
діяльності 
 
Зміст уміння Шифр 
уміння 
1. Дослідницька Передпроектни
й аналіз і 
моделювання  
економічних 
об'єктів і задач 
1.ПФ.Е.01 Збирати, 
систематизувати й 
аналізувати інформацію 
про систему керування 
будь-яким 
господарським 
об'єктом. 
1.ПФ.Е.01.ПР.Р.01 
   Визначати оптимальний 
структуру витрат 
підприємства; обсяги 
виробництва та ціну 
продукції.  
1.ПФ.Е.01.ПР.Р.02 
   Визначати оптимальний 
обсяг грошового 
залишку, обсяг запасів 
підприємства, 
аналізувати стан 
дебіторської 
заборгованості 
1.ПФ.Е.01.ПР.Р.03 
   Здійснювати оцінку 
привабливості 
інвестиційних проектів 
1.ПФ.Е.01.ПР.Р.04 
   Здійснювати аналіз та 
прогнозування 
фінансового стану 
підприємства  
1.ПФ.Е.01.ПР.Р.05 
   Визначати та кількісно 
оцінювати фінансові 
ризики підприємства  
1.ПФ.Е.01.ПР.Р.06 
   Аналізувати й 
оптимізувати 
інформаційні потоки на 
об'єкті 
1.ПФ.Е.01.ПР.Р.07 
 Інформаційно-
аналітична 
підтримка 
бізнес-
процесів 
1.ПФ.Е.02 Аналізувати соціально-
економічні об'єкти і 
процеси з 
використанням 
класичних методів 
моделювання 
1.ПФ.Е.02.ПР.Р.01 
   Розробляти 
управлінські рішення з 
1.ПФ.Е.02.ПР.Р.02 
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Номер та назва 
виробничої 
функції 
 
Назва 
типової задачі 
діяльності 
Шифр 
типової 
задачі 
діяльності 
 
Зміст уміння Шифр 
уміння 
альтернативними 
варіантами на основі 
аналізу інформації за 
допомогою сучасних 
інформаційних 
технологій 
   Моделювати процеси 
прийняття рішень з 
урахуванням 
невизначеності 
1.ПФ.Е.02.ПР.Р.04 
   Представляти 
результати 
статистичних 
досліджень і 
інтерпретувати їх 
1.ПФ.Е.02.ПР.Р.05 
2. Проектувальна Планування 
проектної 
діяльності 
2.ПФ.Д.01 Складати план 
статистичного 
дослідження 
2.ПФ.Д.01.ПР.Р.01 
   Обирати методи 
статистичного 
дослідження, які 
забезпечать досягнення 
мети дослідження 
2.ПФ.Д.01.ПР.Р.02 
   Формулювати задачу і 
здійснювати редукцію 
статистичних 
показників, що 
характеризують 
соціально-економічні 
об’єкти 
2.ПФ.Д.01.ПР.Р.03 
   Проводити 
класифікацію об’єктів 
статистичного 
дослідження 
2.ПФ.Д.01.ПР.Р.04 
   Розробляти операційні 
та фінансові бюджети 
підприємства 
2.ПФ.Д.01.ПР.Р.05 
   Створювати 
інформаційну базу 
даних 
2.ПФ.Д.01.ПР.Р.06 
3. Організаційна Організація 
роботи фірми 
чи підрозділу  
3.СВ.Е.01 Організовувати власну 
справу в будь-якій 
сфері економічної 
діяльності. 
3.СВ.Е.01.ПР.Р.01 
 Впровадження 3.СВ.Е.04 Адаптувати 3.СВ.Е.04.ПП.Р.01 
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Номер та назва 
виробничої 
функції 
 
Назва 
типової задачі 
діяльності 
Шифр 
типової 
задачі 
діяльності 
 
Зміст уміння Шифр 
уміння 
проекту 
інформаційної 
системи 
/програмного 
комплексу на 
конкретному 
об'єкті 
інформаційну систему 
чи програмний 
комплекс до 
конкретних умов 
експлуатації. 
   Застосування 
технологій кількісного і 
якісного дослідження 
3.СВ.Е.04.ПП.Р.02 
 Супровід 
системи чи 
програмного 
комплексу 
3.СВ.Е.05 Доопрацьовувати та 
вдосконалювати 
інформаційну систему 
чи програмний 
комплекс. 
Навчати користувачів 
інформаційної системи 
чи програмного 
комплексу. 
3.СВ.Е.05.ПП.Р.01 
4. Управлінська Керування 
господарським 
об'єктом 
4.СВ.Е.01 Керувати фінансами 
підприємства, 
операційною та 
інвестиційною 
діяльністю  
4.СВ.Е.01.ПР.Р.01 
   Керувати фінансовими 
ризиками 
4.СВ.Е.01.ПР.Р.02 
  
 
Виявляти та ефективно 
використовувати 
резерви підвищення 
якості  керування 
об'єктом 
4.СВ.Е.01.ПР.Р.03 
  
 
Застосовувати 
інструменти 
антикризового 
керування 
підприємством 
4.СВ.Е.01.ПР.Р.04 
  
 
Керувати грошовими 
потоками, прибутком, 
інвестиціями, активами 
4.СВ.Е.01.ПР.Р.05 
5. Технологічна Експлуатація 
прикладного 
програмного 
забезпечення 
5.ПФ.С.01 Створювати гіпертекст 
як нелінійний 
віртуальний документ і 
систему документів 
5.ПФ.С.01.ПП.Р.01 
   Вимірювати 
ефективність 
інституціональної 
5.ПФ.С.01.ПП.Р.02 
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Номер та назва 
виробничої 
функції 
 
Назва 
типової задачі 
діяльності 
Шифр 
типової 
задачі 
діяльності 
 
Зміст уміння Шифр 
уміння 
комунікації в 
соціальних мережах 
   Оцінювати характер 
Інтернет-ресурсів 
5.ПФ.С.01.ПП.Р.03 
   Будувати інформаційні 
повідомлення для 
цільової аудиторії 
5.ПФ.С.01.ПП.Р.04 
   Вміти розробляти Web 
– сторінки на основі 
стандарту  HTML  
 
   Розробка Web – сайтів 
різного призначення 
 
   Розробка динамічних 
Web – сторінок із 
використання мов 
JavaScript  та PHP. 
 
 Оброблення 
даних 
5.ПФ.С.02 Обирати найбільш 
придатний 
спеціалізований 
програмний засіб і 
застосовувати його  для 
статистичного аналізу 
5.ПФ.С.02.ПР.Р.01 
   Готувати дані для 
статистичного аналізу із 
застосуванням 
спеціалізованих 
програмних засобів 
5.ПФ.С.02.ПП.Н.01 
6. Контрольна Моніторинг 
роботи 
системи 
6.ПФ.С.01 Висувати і перевіряти 
гіпотези про відмінність 
статистичних вибірок 
та інтерпретувати 
результати перевірки 
6.ПФ.С.01.ПП.Н.01 
  
 
Аналізувати, перевіряти 
і оцінювати 
взаємозв’язок 
статистичних 
показників, що 
характеризують 
соціально-економічні 
об’єкти 
6.ПФ.С.01.ПП.Н.02 
  
 
Взаємодіяти з 
аудиторією в процесі 
створення Інтернет-
гіпертексту 
6.ПФ.С.01.ЗП.Р.01 
7. Прогностична Розробка 7.ПФ.Е.01 Розробляти економіко- 7.ПФ.Д.04.ПР.Р.01 
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Номер та назва 
виробничої 
функції 
 
Назва 
типової задачі 
діяльності 
Шифр 
типової 
задачі 
діяльності 
 
Зміст уміння Шифр 
уміння 
прогнозних 
моделей 
розвитку 
економічних 
процесів та 
систем  
математичні моделі 
економічних систем, 
перевіряти їх 
адекватність. 
   Визначати і 
верифікувати прогнозні 
оцінки розвитку 
економічних 
процесів/систем. 
7.ПФ.Д.04.ПР.Р.02 
8. Інформаційна Інформаційно-
аналітична 
підтримка 
бізнес-
процесів 
8.ПФ.Е.02 Пошук джерел 
інформації, необхідної 
для прийняття рішення 
8.ПФ.Е.02.ПР.Р.01 
   Готувати інформаційно-
аналітичні матеріали 
для працівників бізнес-
підрозділів та інших 
користувачів. 
8.ПФ.Е.02.ПР.Р.02 
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